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1. ВВЕДЕНИЕ
По вы ше ние эф фек тив нос ти воз ду хо раз де ли тель -
ных ус та но вок (ВРУ) на ста дии их про ек ти ро ва ния
дос ти га ет ся дву мя ос нов ны ми спо со ба ми: вы бо ром
бо лее со вер шен ных ма шин ных аг ре га тов, теп ло об -
мен ных и ко лон ных ап па ра тов, а так же за счёт оп ти -
ми за ции струк ту ры тех но ло ги чес кой схе мы и ре жи мов
её ра бо ты. Наб лю да е мое сей час неп ре рыв ное улуч -
ше ние ха рак те рис тик комп рес сор ных и рас ши ри тель -
ных ма шин, по яв ле ние бо лее эф фек тив ных ап па ра тов
поз во ля ет ус пеш но ре шать ука зан ную за да чу. 
В нас то я щей ра бо те рас смот ре ны воз мож нос ти
сни же ния удель ных зат рат в воз душ ных жид ко ст ных ус -
та нов ках, ре а ли зу ю щих тер мо ди на ми чес кие цик лы
сред не го и низ ко го дав ле ний, за счёт при ме не ния в их
сос та ве де тан дер*комп рес сор ных аг ре га тов (ДКА).
2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Сни же ние удель ных энер го зат рат при про из во д -
стве про дук тов раз де ле ния воз ду ха — ос нов ная за да -
ча, ко то рая пос то ян но на хо дит ся в цент ре вни ма ния
раз ра бот чи ков кри о ген ных ВРУ. По э то му в про цес се
соз да ния ВРУ учи ты ва ют ся раз лич ные ре зер вы даль -
ней ше го по вы ше ния их энер ге ти чес кой эф фек тив нос -
ти. Один из них — по лез ное ис поль зо ва ние в цик лах
ра бо ты рас ши ре ния воз ду ха в тур бо де тан де ре. Для
это го в тех но ло ги чес ких схе мах круп но тон наж ных
ВРУ низ ко го дав ле ния при ме ня ют ДКА [1].
К та ким аг ре га там по ка не про яв ля ют боль шо го
ин те ре са раз ра бот чи ки ус та но вок сред ней про из во ди -
тель нос ти, ис поль зу ю щие в них не толь ко цик лы вы -
со ко го и сред не го дав ле ний, но уже и цик лы с низ ки ми
дав ле ни я ми пе ре ра ба ты ва е мо го воз ду ха. Ра бо та рас -
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АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК ЦИКЛОВ ОЖИЖЕНИЯ ВОЗДУХА 
С ДЕТАНДЕРКОМПРЕССОРНЫМИ АГРЕГАТАМИ
Де тан деркомп рес сор ные аг ре га ты (ДКА) все ча ще ис поль зу ют ся в круп но тон -
наж ных воз ду хо раз де ли тель ных ус та нов ках (ВРУ), ре а ли зу ю щих цик лы низ ко го
дав ле ния. В ВРУ сред ней про из во ди тель нос ти они по ка не на хо дят при ме не ния.
Рас смот ре ны спо со бы вклю че ния ДКА в дрос сель ноде тан дер ные цик лы ожи жи те лей
воз ду ха. По ка за но, что ДКА в них мо жет обес пе чить рост ко эф фи ци ен та ожи же -
ния на 16 % при сред нем дав ле нии в цик ле и на 23 % — при низ ком. Ис поль зо ва ние
низ ко тем пе ра тур ной хо диль ной ма ши ны в та ких цик лах с ДКА при во дит к даль ней -
ше му по вы ше нию ко эф фи ци ен та ожи же ния, осо бен но в цик лах низ ко го дав ле ния.
Клю че вые сло ва: Воз ду хо раз де ли тель ная ус та нов ка. Цикл низ ко го дав ле ния. Цикл
сред не го дав ле ния. Де тан деркомп рес сор ный аг ре гат. Ожи же ние воз ду ха. Ко эф фи -
ци ент ожи же ния. Рас ши ре ние воз ду ха. Дрос се ли ро ва ние. Ре ку пе ра тив ный теп ло об -
мен ник. Хо ло диль ная ма ши на.
G.K. Lavrenchenko, S.G. Shvets
ANALYSIS OF CHARACTERISTIC OF LIQUEFACTION CYCLES
OF AIR WITH EXPANDERCOMPRESSOR UNITS
The expandercompressor units (ECU) are more often used in tonnage air separation plants
(ASP) that realizing cycles of low pressure. In ASP of average productivity they yet don't
find application. The ways of inclusion ECU in throttlingexpander cycles of liquefaction of
air are considered. It is shown that ECU in them can provide growth of coefficient of lique-
faction on 16 % at average pressure in a cycle and on 23 % — at low pressure. The use of
lowtemperature refrigerating machine in such cycles with ECU results in the further to
increase of coefficient of liquefaction, especial in cycles of low pressure.
Keywords: Air separation plant. Cycle of low pressure. Cycle of average pressure.
Expandercompressor unit. Liquefaction of air. Coefficient of liquefaction. Air expansion.
Throttling. Recuperative heatexchanger. Refrigerating machine.
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